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I NOUVEAUX GISENENTS PREHISTORIQUES AU NIGER ORIENTAL ; 
LOCALISATION STRATIGRAPHIQUE 
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8"' par J .  MALEY", J.P. ROSES", M. SERVAA~T**+ 
RESUME 
Inventaire ,  l o c a l i s a t i o n  géographique ( f ig .  1 e t  2) e t  descr ip t ion  som- 
maire des gisements pa léo l i th iques  e t  néol i thiques récemment découverts au N i -  
ger o r i e n t a l  par une équipe de 1'ORSTOM ; t r o i s  niveaux d'une t e r r a s se  de 1 ' A r r  
o r i e n t a l  ont l i v r é  respectivement de l ' lxheuléen (Tagaï) une indus t r i e  2 débi- 
tage Leval lois  (Agzmgam) e t  de 1 'Atérien (Amakon). Une t e r r a s s e  de B i l m a  a 
fourn i  de l'Acheuléen e t  un Pa léo l i th ique  Levallois dat6 de plus de 33.000 ans 
B.P.. Le Néolithique es t  connu en s t r a t ig raph ie  dans 1'8olocène de Fachi oÙ il 
e s t  da t é  de 6850 ans B.P. e t ,  en surface,  dans l a  région d'Areschima oÙ il a 
fourni  un âge de 4470 ans B.P.. La  période post-ngolithique e s t  représentée 
notamment par les sépul tures  de l ' A ï r  o r i e n t a l  e t  de T e r m i t  e t  p a r  des s i t e s  de 
l ' âge  du f e r  s i t u é s  at1 Sud de Gosselorom. 
INTRODUCTION 
L'étude des séries quaternaires  de l a  cuvette du Tchad montre que les 
régions méridicnales du Sahara ont connu pendant l e  Pléis tocène récent  e t  l'€Io- 
locène de brèves périodes d ' a r i d i f i c a t i o n  qui  ont dû créer  de5 conditions mo- 
mentanément très défavorables aux populations préhis tor iques (H. SERVANT e t  a l .  
1969). La découverte de plusieurs  gisemsnts en s t r a t i g r a p h i e  ( f ig .  1 e t  2)  ap- 
por te  les  p r e d e r s  Oléments pour s i t u e r  les indus t r i e s  ( 1 )  dans 1'Gvolution 
paléoclimatique dont témoignent en p a r t i c u l i e r  les v a r i a t i o n s  du niveau des 
lacs qui  s ' Gtendaient dans les zones déprimées des r6gions actuellement déser- 
tiques du Niger o r i e n t a l  e t  du Tchad ; c e t t e  évo1u"Lon se trouve en out re  ma- 
t é r i a l i s é e  pa r  les changements l i thologiques que l 'on  observe dans les a l lu-  
h 
n vions quaternaires  de l ' A y r  o r i e n t a l .  
il 
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I )  L'Acheuléen 
L'Acheuléen dont de nombreux gisements de surface ont été s igna l& au 
Niger o r i e n t a l  ( c f .  mission B e r l i e t  Ténéré Tchad, 1962) a é t é  trouvé en s t r a -  
t i g raph ie  dans l e  ko r i  Taguei (2) (bordure est  du Takolokouzet) : quelques Li- 
faces épa is ,  d'aspect très rou lé s ,  sont  remaniés dans un congloaGrat (niveau 2 ,  
f i g .  3 ) a  I1 est également présent  en surface à Amakon E s t  l e s  b i faces  y sont 
abondants, souvent de grande t a i l l e  e t  t r è s  &pais ,  roulgs  puis  érodGs par l e  
vent (3) . 
L'Acheuléen a encore é t é  découvert 2 Bilma (2) : quelques pièces  ont  
é t6  r e c u e i l l i e s  in situ (niveau la,  f i g .  5) mais l a  plupart  dégagées par  l'éro- 
s ion ,  se s i t u e n t  en contrebas des affleurements.  Elles comprennent de très ra-  
res hachereaux, des  boules polyédriques e t  de nombreux b i faces  ; ces dern iers  
présentent  l e  plus  souvent une s i l h o u e t t e  amygdaloide e t  sont  t a i l l é s  5 peu 
près  constamment à p a r t i r  de gros é c l a t s .  
I I )  Industries Levallois 
Une indus t r i e  où prédomine le  débitage Leval lois  a é t é  trouvée 
(3) au s o m e t  de l a  formation l a  p l u s  ancienne de l a  t e r r a s s e  p r inc ipa le  d e  
l ' A ï r  p r è s  d'hgamgam (niveau 1 ,  f i g .  3). Ec la t s  e t  po in tes  Leval lois  s ' y  ren- 
contrent  en abondance 2 côté  de pointes  à t a lons  l isses ,  de grands r^acloirs ,  
de ddchets de przpara t ion  informes pa r fo i s  auss i  pourvus d e  coches. La pe r s i s -  
tance de b i f aces  e s t  un f a i t  notable m a i s  l a  t r a d i t i o n  acheuléenne donne i c i  
quelques formes plus évoluées. 
Une au t r e  i n d u s t r i e ,  dont une bonne pa r t  esc i s sue  d'un débitage Le- 
v a l l o i s ,  se rgvèle  abondante dans une couche grgseuse (niveau I C ,  f i g .  5) du 
Quaterna i re  de Bilma où e l le  est  remaniée j l e  niveau archéologique est  anté- 
r i e u r  2 un c a l c a i r e  l a c u s t r e  da t6  de 33 400 t 2 500 ans B.P. par l e  1-41: ( 4 ) .  
Aucune t r ace  d ' o u t i l s  pédonculés n'y a é t é  décelge jusqu'à présent .  
I I I )  L 'Aterien 
Le seu l  gisement vraiment dgterminable se s i t u e  dans l e  k o r i  Amakon de 
l ' A ï r  o r i e n t a l .  L'  Atérien semble sur tout  se c a r a c t é r i s e r  i c i  par l a  co-exis- 
tence,  sur  un fond abondant de technique Leval lo is ,  de pointes  pgdonculées e t  
de pointes  fo l iac6es  doubles 2 retouches b i f a c i a l e s ,  ces dernières peu nom- 
breuses ; quelques armatures, Gtroites e t  très allongées sont  obtenues sur des 
lames Leval lo is .  On p e u t  Egalement s igna le r  l a  prgsence d'un bon nombre d'ou- 
t i l s  b i fac iaux ,  de forme a p l a t i e  e t  disco?dale ,  dcint l e  tranchant périphgrique 
(2) klission J. MALEY, Fl. SERVANT, 1970. 
(3) Xission e t  f o u i l l e s  de 3 . P .  ROSET, 1970-1971. 
( 4 )  Echant i l lon no 4032, prélevé par M; SERVANT (GIF 1788, G. DELIBRIAS, 
inGdi t )  o 
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est  obtenu par  une série d v  enlèvements a l t e r n e s .  
L ' i ndus t r i e  repose,  l e  p lus  souvent, su r  une dune f o s s i l e  recouverte 
d'un v o i l e  d ' é b o d i s  i e l l e  se trouve a u s s i  en s t r a t i g r a p h i e  dans ces mêmes  
éboulis intercali% e n t r e  l a  dune prgcédente e t  un sable  é o i i e n  blanc s u r  l e -  
quel on trouve un peu de Néolithique. 
Le problème de l a  posi t ior-  chronologique de c e t t e  i n d u s t ï i e  revient ã 
d i scu te r  des ãges r e s p e c t i f s  des  sab les  éolieris e n t r e  lesquels  e l l e  es t  in- 
t e r s t r a t i f i g e .  14alheureusement l a  coupe d'L!!zkon oÙ manquent l a  p lupa r t  des 
niveaux c a r a c t é r i s t i q u e s  du Quatemaire  :,'Cicent de 1 ' A ï r  o r i e n t a l  ïLe pernzet pas 
pour l e  moment de r a t t a c h e r  ces sab les  Qoliens 2 l 'une ou I'afrtre des périodes 
a r ides  que nous avers i d s n t i f i h s  dans l a  cuvet te  du Tchad. (N. e t  S. SERVANT, 
1970). L ' a t t r i b u t i o n  de l a  dune f o s s i l e ,  qu i  supporte l'At&rien, 2 la phase 
d'ensablement (niveau 3, f i g .  3) qid précG.de les dépôts f i n s  de l a  f i n  du 
Pléis tocène e t  du début de 1 ' B o l ~ o c ~ n e ,  n ' e s t  poar le xomcnt qu'une présomptiozl. 
2" 
Il a étG reconnu en s t r a t i g r a p h i e  (2) SOGS une diatca?lite h o l o c h e  de 
DogonbouLo près  de Pachi ( f i g .  4 ) .  La da t a t ion  d ' a i  foyer pa r  l e  1L.C en f a i t  
le p lus  ancien Néolithique du Niger o r i e n t a l  : 5 850 It 250 ans B.P. (5 ) .  Un 
ramassage a éti5 e f f e c t u é  par  l ' un  de nous (J.M.) sur  l es  zones dégag6es par  
l 'érosion.  Le matériel l i th iqui :  sexble assez r i s c h e n t a i r e  : quelques meules, 
broyeurs, haches p o l i e s ,  su r tou t  des p i c s  allop.gGs e t  t a i l l é s  à grands g c l a t s ,  
associé. Z. de la .  céramique e t  à de norriiireui: déb r i s  osseux de Poissoizs. 
Le Ndolithiqxe est  remarquablement abondant e n t r e  1 * A y r  e t  l e  rocher 
diAreschima. La  da t a t ion  d'un foyer  nous a donné UR âge relativement récent  
pour ce NGolithique de  f z c i è s  "tén6ri5en" (J. TIXIEK, 1962) : 4 4.70 2. 115 ans 
B.P. (6) .  L ' i q o r t a n c e  de ces k,mmses gisements e t  l e u r  g t a t  d e  conservation 
j u s t i f i a i e n t ,  bien q u ' i l  s ' a g i s s e n t  de s i t e s  de surface,  me f o u i l l e  niéthotique 
avec c a r r o y a g ,  m i s e  s u r  p l m  dn,s v e s t i g e s ,  photogïaphies, etc. . .  Cette m6thode 
devai t  permettre en p a r t i c u l i e r  de r e t rouve r  des s t r u c t u r e s  d ' hab i t a t  ( s é r i e  de 
t rous  de poteaux). C e  qu i  peuc caract5rise.r ce NGol-it'hique? c ' e s t ,  au t an t  que 
l a  pe r fec t ion  technique des o u t i l s  qu'on y t rouvel  IC grcapenent de ces o u t i l s  
dans des s t r u c t u r e s  directelnent obseryrables :: groqexen t  de hecnes d'herminet- 
tes, ¿e disques,  de f a u c i l l e s .  
L e  Béolithique encsre  non da tg  de GossGl0rc:n e s t  l u i  a u s s i  caractérisé 
en surface par  de 2rGqv.ents grotqexeats de p ièces .  La  dEcouverte f o r t u i t e  d'une 
s t r u c t u r e  in s i k v ,  non per turbée ("cac.hettc" d ' o u t i l s  Creus& 2 même l e  sol)  
permet d 'aff i rmer  qu'une p a r t i e  au moins de ces groupements proviennent d'une 
lrrise 2 j ou r  pa r  lV$rosion des o u t i l s  a u t r e f o i s  enfouis intentionnellement ( 7 ) .  
J 
#J 
(2) Ifission J .  MALEY e t  Xs SERVANT, 1970. 
(5) Echant i l lon no 4 1  16 pré1e-iTQ pa r  Me SERVANT (3 .C.  'FORTES, i n é d i t ) .  
( 6 )  Echant i l lon km-1 prélevB p a r  3.P; ROSET (:-53-49 Teledyne Inc . ,  i n é d i t )  
(7) Mission M. SERVANT, 1970. 
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3) Sables dunaires d 'épaioseur t r è s  var iab le  
' Ate'rien m. s7rface (cf. diecussicii dans l e  tex te )  ' ) 
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6)' .F&mat.ions sabicuscs "ou ca i l l o s t euses  . .  ( 1  2 8 m) 
5)  Dépôts relativenient fisis bien s t r a t i f i é s  (O 5 4 n) 
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Pig.& . 4 .  Coupe schêma&ique du Quatexwuire re'cent de Dogonboulo. 
3) Diatomites e t  sa6les Gol iens  holocènes. N4oZithiqw e n  
Stm-L-Cpa-pia . 
. . . .  2) D w e  fo s s i l e .  , , : .  
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' . :  . . . .  ' . 1 )  "Terrassa: de S i l é ~ i p ' " c o I ~ ~ c e 3 a n l ; ,  : ? .  . 
le : sables  B nodules ca l ca i r e s  
Id : ca lca i r e s  l acus t r e s  l e n t i c u l a i r e s  (33 430 2 200 ans B.P.) 
I C  : grès h6téromi5triques. PaZe'oZi$hique . . . .  reïnwbi&.&n s'trati- . .  . . 
. . . .  
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pLph ie  
' 1%' : gables éoliens blarics discontinus ' . 
la : gr2s hétgrométriques (Acheuléen en s t r a t ig raph ie ) .  
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V) La période post-néoli  th ique 
semble indiquer que c e t t e  région a é t é  longtemps e t  beaucoup fréquentée.  La d i -  
versité des sépul tures ,  dont h u i t  d ' en t r e  e l l e s  ont 6té foui l lGes peut laisser 
supposer q u ' e l l e s  s ' é tagent  dans le temps s i  tou te fo i s  on se r é f è r e  à l 'expé- 
r i ence  'dbu'Ti'b&t5 oh, l'a:1'.fotii116 "de,'.tombes d 'aspect  e t  d ' a r ch i t ec tu re  dif-fzre 'nts 
nous a donné des da ta t ions  radioxétr iques très espacées,  cer ta ine 's  6tan.t plus  D 
' largement préh is tor iques  (G. DELIBRIAS e t  J.P. ROSET, en préparat ion) .  
._ . ~ . . . ,  
L'abondance de nécropale's pósr-néol i thiques sur  l a  bordure de k 'Aïr 
I1 f a u t  auss i  rEentionner l a  présence .dans quelques' k o r i  de 1 ' A l " r  d'an- 
ciens Gtablissements humains ca rac t é r i sgs  par  l'abondance d a  une t r è s  b e l l e  cé- 
ramique'à 'dkcor pe in t  no i r  s u r  rouge,' très f i n e  e t  très bien c u i t e ,  associée 2 
de nombreux 6 c l a t s  informes de r h y o l i t e s .  Tessons 'et éc l a t s '  jonchent p a r f o i s  l e  
s o l  autour de construct, ions 'en' pierre 's  sèches appare i l lées  avec s.o'in. 
d 
L 
L ' A ï r  s.e ,révPl,e t r è s  ,pauvre en. gisements t,émoígnant d',une i , t r ace  de 1 'u- 
t i l i s a t i o n  des mktaux : on peut seulement s igna le r  l e s  mines de. cuivre  du Sud 
de l ' s r ,  l a  découverte d'une pointe  de f lèche  en cuivre  vers  Taguédoufat (R, 
MAUNY, 1962) e t ,  dans: le;domaine, 'des r r ipestres ,  . l e s . ' cha r s  du k o r i  Taguei (J.P. 
ROSET, '..197 1)':;. 
. .  1 1 .  , 
Les gisements. de l ' ~ g ~ ~ , ' $ u . . f e , r  sont' p a r  contrk spec tacula i res  au Sud de 
Gossolorom (7) ; dans c e i t e  région"et  su r tou t  vers Termit-Ouest il convient en 
out re  de s'ignaher l'aboadaflce Xes  ' s épul tures  *associées  2 des gisements 2 céra-  
n i q u e . e t  i t idúsf r ies  l i t h i q u e s .  
. .  
L'v.ne de ces  sGpultures,  en p a r t i e  dégagGe 'par l ' é ros ion  v i en t  d ' ê t r e  
datée de 1 760 ans B.P. (8). 
Signalons en f in  que l a  rggion de Termit s e r a  Ggu l i ê renen t  prospectGe, 
pour l a  p r é h i s t o i r e  par G. ÇWCI-IOI!? B p s r r t i r  de Janvier  1972. 
CONCLUSION 
Les prospections e f fec tuées  au Niger o r i e n t a l  ont  permis l a  découverte 
de p lus i eu r s  gisements en s t r a t i g r a p h i e  du Pa léo l i th ique  mais dans 1 ' Q t a t  
ac tue l  de nos recherches il r e s t e  d i f f i c i l e  de s i t u e r  précis6nìent l e s  indus- 
tries de 1' A ï r  (AcheulGen de TagaT,Pal6olithique d '  Agamgam, Atérien d'Amalkron) 
dans l ' évo lu t ion  paléogéographique de l a  cuvet te  du Tchad (1% e t  S. SERVANT, 
1969). Seul l e  Pa léo l i th ique  2 débitage Leval lois  de B i h a  qui  a é t é  dat6 de 
plus  de 33 O00 ans B.P. peut ê t r e  a t t r i b u 6  aux premiers s tades  d'une période 
relativement humide que nous s i tuons  e n t r e  40 000 e t  2 0  O00 ans I3.P. environ. 
c 
A 
Y 
.. . , . .  . . . . I _  ' (7) Blission 14. SERVANT, 1970. 
(8) Echant i l lon T-127 p ré l ev4 ,pa r  ,?. S,ERVPJ?T (J.,C. FONTES; , i n é d i t ) .  
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En l 'absence de da t a t ions  par  l e  C - 1 4 ,  l a  coupe d'Ainakon ne permet pas 
dea sav,o.ir si , 1,'Atérien .est: :plus Y6,cept au Sud qu'a.u 'No,rd du ,;Sahara ( H . J .  ,HUGOT, 
1.967) ,; .1 ' ,d t t r ib .ut ioq de. .,ce,t.te. i n d u s t r i e  ' ,à .la pér5ode :humide de l a  f i n  du 
PlGistocène ou du début de 1 'Bolocène n'est .pour ..lc q w m t  .qu'une. présomption. 
Nais c 'est  peut-être 2 l a  f i n  de cet te  pé r iode  que se r a t t a c h e  1 'Epipaléol i thi-  
que kécement .  dGco.uvert .dz!ns 1 'Adrar Bous (M.A.,J: WELLIAHS 1.971,). 
- . -  . ,  . .; ' . c  
Le  Néolithique succède 2 une phase d ' a r i d i f i c a t i o n  dont témoigne une 
ba i s se  générale du niveau des lacs holocènes vers 7 500 ans B.P. (PL SERVANT, 
en préparat ion) .  Le. gisezrent 'de. Dogonboulo près: .de .Pachi dat6 .de G 850 ans .  B.P. 
corr6spond B,UX premiers s t a d e s  d'une : zm5lioration c.limatique qui  'se t r a d u i t  par 
une expansion lacustre. Clont les  niveaux t r a n s g r e s s i f s  se s i t u e n t  vers 7 000 ans 
B.E.. dans. t ou te  l a  cu;Je,tte du Tchad.;Le 'TThérden''., nettement plqs  récent , 'Sem- 
b l e  , dé j2  'contem$orain d.'une pGri.ode de  r6gressiÓn et: .?l précsdc :une ;nouvelle 
phase d ' a r i d i f i c a t i o n  que les coupes de B F l n a  e t .  d'Agaden,.permttent de s i t u e r  
approximativement vers 4 O00 ans B.P. 
Le r e t o u r  o11 l e  maintien après c e t t e  da te  des populations prZhis tor i -  
ques e t  protohis tor iques s 'explique p a ï  L'existence d'une dernière  période hu- 
mide q u i  commence vers 30 000-35 O00 ans B.P. come l ' i n d i q u e r t  B n  parciCulier  
les t ransgressions l a c u s t r e s  qu i  se sont  produ.ites au Tchad 2 cet te  époqtte. 
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